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DESCRIPCIÓN: A la hora de analizar  situación en un contexto, nos enfrentamos 
a muchas problemáticas, que en este caso no se verán como eso, sino que estas 
se empezarán a ver como oportunidades de diseño. Además, la producción de un 
objeto arquitectónico por medio del análisis, apoyado en conceptos enfatizados en 
la arquitectura, generan un resultado muy diferente al convencional, tal vez ver 
más allá de una simple propuesta, es entrar en la esencia misma del espacio que 
acoge al hombre. 
 
METODOLOGÍA: La concepción e interpretación de un nuevo espacio a partir de 
la transformación del arquetipo de pabellón a la tipología de claustro, es donde se 
demuestra que cada una de las partes está compuesta por piezas autónomas que 
a su vez se logran integrar formando una unidad, un nuevo recinto. La aparición 
de volúmenes y planos que permiten la unión entre un espacio existente y un 
espacio concebido por medio de la interpretación del análisis. 
 
CONCLUSIONES: las condiciones actuales de un espacio existente, son la base 
fundamental para el desarrollo y la formulaciòn de un nuevo espacio, la aplicación 
de conceptos teòricos en la arquitectura permiten observar y comprender el 
sentido y el carácter que conforma la idealizaciòn de un proyecto, el cual debe 
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